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34
地名 建 廟年代 原 文 出 典
騎陽県 三侯
三王
道光十九年建 三侯
祠、成豊十一年重修、
易名三王廟。
"乾隆六十年・・…・苗匪攻城楼、
……道光十二年江華瑞趙金龍
叛乱……(三 王)協 劇有功
......,,
同治 《欝陽県志》
巻二十二。
乾州庁 三侯
三王
始建年代不明、同治
八年建行官。
"乾隆六十年苗変乾州難民紛
紛逃匿。西南北三面群苗聚処、
神現天灯阻塞去路、惟空其東
面、逃者得脱。"
光緒 《乾州庁志》
巻四。
鳳風庁 天王廟
三王廟
三侯祠
嘉慶三年(1798)同
知傅鼎構修正殿。成
豊四年(1854)、祠
額換書"三王廟"。
"天王又軍管護衛 尊神也。
……后傅瀦攻克楊孟等苗秦、
単騎沖陣、苗人遙望騎后三天
王現形、蜂擁琢突之輩、莫不
摂服奔窺、遂以禽繊。"
道光年《鳳鳳庁志》
巻五。
保靖県 天王 嘉慶五年、知県胡如
XIL建。嘉慶初年董、
林二人募建。同治九
年方正邦。
"乾隆六十年苗変、土人避住
山中、天王顕霊保全。"
同治 《保靖県志》
巻六。
永順県 天王廟 始建年代不詳、同治
六年続修。
"成豊四年土 匪鼓 事著有 霊
験。"
乾隆 《永順府志》
巻五。
龍山県 天王廟 不明 "……楊氏兄弟者、能拝大患
而以死勤王事、為蛮民所惧、
宜其没而蛮猶惧之也。"
光緒 《龍山県志》
巻十。
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